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ОСОБЛИВОСТІ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 
 
Підприємства машинобудування дуже повільно адаптуються до роботи в 
ринкових умовах. Тому для того, щоб машинобудівне підприємство мало можливість 
успішно реалізовувати розроблену стратегію, необхідно визначити інструменти й 
механізми її впровадження в практичну діяльність таким чином, щоб система могла 
вчасно реагувати на найменші зміни показників зовнішнього й внутрішнього 
середовища.  
Особливостями усіх галузей машинобудівного комплексу є високій ступінь 
фондомісткості, тривалі цикли окупності інвестицій як в основний, так і оборотний 
капітал, залежність від великої кількості постачальників-контрагентів та 
обслуговуючих банків. 
До особливостей підприємств даного комплексу, які в деякій мірі визначає їх 
становище, належить також наявність невикористаних ресурсів. Серед таких ресурсів 
невикористовуване або частково використовуване обладнання; виробничі площі; 
неліквідні товарно-матеріальні цінності; неповна зайнятість робочого часу виробничого 
персоналу; інновації, які не отримали кінцевого впровадження. 
Розглядаючи ці фактори, потрібно відмітити, що ринок збуту продукції 
вітчизняного машинобудування обмежений, проте обсяги закупівель значні. Практично 
усі замовники мають вузьку спеціалізацію та високу технічну компетенцію, що значно 
обмежує конкуренцію на ринку. Крім того, потрібно враховувати, що попит на 
продукцію машинобудівних підприємств залежить від попиту кінцевого споживача, 
який напряму залежить від використання продукції машинобудування.  
Значним фактором підвищення ефективності діяльності машинобудівного 
підприємства щодо активізації маркетингової діяльності є визначення напрямів 
активізації діяльності підприємства; визначення змісту заходів щодо активізації 
діяльності підприємства; визначення ролі кожного підрозділу підприємства у 
досягненні поставленої мети; контроль за виконанням заходів щодо активізації 
діяльності підприємства; аналіз отриманих результатів активізації діяльності, 
формування комплексної маркетингової стратегії [1]. 
Для українських машинобудівних підприємств життєво необхідним стає перехід 
від функціонального підходу до управління розвитком до комплексного підходу на 
основі розробки стратегії управління стійким розвитком підприємства. Комплексний 
підхід дає можливість передбачати не тільки фінансово-економічний стан самого 
підприємства, але й динаміку зовнішніхфакторів, на основі якої визначаються сильні й 
слабкі сторони становища підприємства в умовах ринку, розробляються випереджальні 
заходи для його розвитку й приймаються відповідні управлінські рішення. Такий підхід 
до розробки механізму управління ям досвіду розвинутих країн, специфіки галузі, 
факторів впливу зовнішнього середовища може стати основою розробки загальної 
довгострокової стратегії економічного розвитку підприємства.  
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